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Background. Suicide is a serious public health problem. Suicide attempts are more common compared 
to completed suicides. There are, however, important predictors of repeated attempts. The aim of the 
paper was to evaluate the data on risk factors in multiple suicide attempts. Objective of the study. 
Evaluation of risk factors in multiple suicide attempts depending on age, gender and mental illness 
present. Material and Methods. The research was conducted within the Department of Psychiatry, 
Narcotics and Medical Psychology of USMF "Nicolae Testemitanu". The publications on multiple 
suicide attempts available on PubMed were studied. Results. The most common risk factors for 
subsequent suicide attempts are previous ones. Among other factors that find the average age, 
unemployment, divorce, abandonment. About 90% of all suicides are associated with mental disorders. 
Severe insomnia during the depressive episode, schizophrenic spectrum disorders, bipolar disorders, 
personality disorders, post-traumatic stress disorder, current recurrent psychotic syndrome, substance 
abuse are associated with an increased suicide risk. Repeated attempts and mood swings following the 
administration of antidepressants are frequently associated. Conclusion. The risk of repeated suicide 
attempts is higher for people who have had previous attempts. The identification of risk factors can be 
used as a method of prevention and intervention. Studies are needed to address the impact of early 
screening for repetitive suicidal behavior. 
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Introducere. Sinuciderea este o problemă gravă de sănătate publică. Tentativele de sinucidere sunt mai 
frecvente în comparație cu sinuciderile finalizate. Există, totuși, predictori importanți ai tentativelor 
repetate. Scopul lucrării. Evaluarea datelor privind factorii de risc în tentativele multiple de sinucidere, 
pentru a identifica metode de prevenire şi de intervenţie. Material și Metode. Cercetarea a fost realizată 
în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Au 
fost studiate publicațiile despre tentativele suicidare multiple, accesibile pe PubMed. Rezultate. Cei mai 
frecvenți factori de risc pentru tentativele suicidare ulterioare sunt cele anterioare. Printre alți factori se 
regăsesc vârsta medie, șomajul, divorțul, abandonul etc. Circa 90% dintre toate cazurile de sinucidere 
sunt asociate cu tulburări mintale. Insomnia severă din cadrul episodului depresiv, tulburările din 
spectrul schizofren, tulburările bipolare, tulburările de personalitate, tulburarea de stres post-traumatic, 
sindromul psihotic recurent actual şi abuzul de substanțe sunt corelate cu un risc suicidar crescut. 
Tentativele repetate și schimbarea dispoziției, în urma administrării antidepresivelor, sunt frecvent 
asociate. Concluzii. Riscul apariției tentativelor suicidare repetate este mai mare pentru persoanele, care 
au prezentat tentative anterioare. Identificarea factorilor de risc poate fi utilizată ca metodă de prevenire 
și de intervenție. Sunt necesare studii pentru a aborda impactul screening-ului precoce, pentru 
comportamentul suicidar repetitiv. 
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